Activitats del Centre by ,
oatéllogo y en el m.argen dél ivadro o ai pie de
la .escultura. Las dbras presentadas libremente
efuera de concusrso», estarán soim.etid:as a la ad-
misión del jurado, en igueles coudiciones que las
que opten en las Mediallas. Cada artista podré
presentar dos obras «fuera .de concurso», como
máxirno.
1i2.—Quedan excluidos de los premios de ca-
récter provincial aquéllos artistas que hayan sido
gaiardonaclos por clos veces en cuelquiera de am-
bas Medallas en conrvocatorias .anteriores.
Necrolòiqiae.
(Ens )1iem de doldre de la defuució, ocorregudia
recentment, dels sòcis Modest Cervelló Casanoas
i Joaiquirn Oliva Mestre ,(núrns. 4i2 i &7, resjec-
.tiaxnent, de la nostsra llista). Des da&uestes pà-
gines renovem a llurs familliars 1exressió de(1
nostre sentiment.
ACTIVITATS DEL CENTRE
Secció Excursionista
Exc*arsion. realifzades el mem
cIe Gener i968, clel dia 21 al 28
Dia 21 .—iMunstansyes de Prades, per 3 assistents.
Dia 91 .—Mort-roig, M:ar,e d:e Déu de la Roioa,
liAreny, Viianova ,dEscoruallbou, font de ViLa-
nianiya, 1Argentera, per F. Maigranié, R. Magra-
nié, J. M. Magrané i fainília, C. Sans, A. Salljas,
J. Tardiu, F. Pe.drdl, R. Fel!ip, A. Cadeviia de
Félip, M. T. Garcia i I. Tomài.
Dies 27/98.—lExcursió a Tortosa. Assisténcia al
repalxitime!nt de pr.emis de la X Marxa de Regu-
laritat provinciail, al local de la U. E. C. cle Tor-
tcaia. El dia 98: en austocar a la Siénia, fonts de
.Sant Pere i Pantà dtfll1decona. A peu: barranic
de la Fou, fonrt del Teix, barraxi,c i font del Re-
tauie, pi Gros de Vall:oanera i retoirn, per J. Agua-
dé, E. Pique.ras, J. M. Torrens, R. Ferrater,
J. Pallicé, IVI. Riba, M. E. Sedó, A. Olària.,
M. C. Delgado, i R. Perelló. Excurssió feta con-
jimtament amb els aniis de la• TJ. E. C. de Tor-
tosa i companys de totes les oomarqu.es meridio-
nels :de Cataiuniya.
Dia 28.—{Mont-ral, pia dels Motillats, la font
Nova, ia creu Trenoada, Picondran, el Grauet, la
Felbró, oaaní de {IAgustenc, la Mussara, per
T. M. Fer.ré, A. Saias, F. Pe.d.rol, J. M. Buyó,
M. Teixidó de Buyó, R. Faliip, A. Capdevila d:e
Felip, R. Magrané i F. Magrané junt amib alguns
a.mic:s de l)A. E. R.
Dia 98.—lLja Riba, la foinit Gran, els Tres Grans,
•Pràictiques dEca{1ada. Sobre una noiva via per
la paret W. del Gra!n Superior després de 4 hores
desoa!la:da. Es considera de 4t grau normal. Per
M. J. Wa{ltiaer i J. Figueras i el coimpany dei
«Ploms» G. Molner. Assisteixen tiambé M. Felip,
S. Mon,je, M. P. Aniglés i M. T. Altés.
Felrer de i968, dei dia 3 al 25
iDia 3.—iPrismera exploració absoluta d.una cova
descoberta en uua pedrera .de Sa{lou, per A. Vacari-
sas, J. Figuerais i ,E., Duran.
Dies 3/4.—iAssisténcia ai Campament Inter-
sciai dHivern all Xa,1.et Foresta.l de ia Pena, per
J. M. Toi-rens, P. Vacarisas i J. M. Pelllicer.
Dia 4.—iAjssiaténcia alls acte.s de.l ,Campanxent
dHirv.ern organitzat pel C. IE. Montib{la .nc. LEsplu-
ga de ,Fraxiicoii, i.es Maies, font del Deport, la
Pena, i retorn, per T. M. Ferré, T. Jun,cosa,
M. E. Sadó, M. 1R.. Ferrater, J. Figueras, E. Du-
ran, J. Madrid, M. Felíip, [M. Vacarisas, R. For-
tuxay, I. So]ié i P. Vacarisas.
Dia 4.—iA!ljcover, fonts idel Glorieta, Mont-.ral,
reifugi «Musté-JRecasens» i a-etorn a Alicoiver, per
M. J. Waither i amios.
Dia 4.—iA)lcover, mas de Ferrer, puig de Marc,
o)Ilet de .Gràcia, mas dei Geperut, Aicover, per
A. Salas, F. Magranié, R. Maigrané, C. San,
R. .Felip, A. Caidevila de Felip, I. Tomàs i M.
T. GaxJcia.
iDia 4. - Picaimoixons, .Fontscaides, Figuerdla,
Cabra del Caim{p, per E. Aguadé, M. Bruix
dAgualdié, J. Agualdé i S. i M. iAjgualdé Bruix.
Dies 1O/1.1.-1Alcaimpada i prospeccions espelleo-
iàgiques a laivenc de la Pàpia (Praide{1l), per
T. Gilatbeait, S. ROigé E. Via.
Dia l:l .—lLa Riba, font Gran, ibarrant dels Tres
Pilans i retorn. Esicaiada dei PilIó Suiperior per ia
cara sud, •per IE. Duran i elís aanics de 1A. E. C.
A. Ilbars i A. Midheo.
Dia 11 .—Mont.-roig, font dei Soler, mines de
mena, grau i portéll de1s EScagaicsats, munitan)ya
Bilaxiica, ia plana Serena, cova sle Mas Monet (re-
coiliida del Pessdbre que ihj havía coi-.iocat ei Grup
dEspei1eologia), mas •de ?elllicer, collet del Pla
del Mas, barranjc de Rifà, Mont-roig, per J. Fi-
•gueras, J. M. Walher, ;S. Monjje, M. Fel-ip,
R. Sarlcià, A. Salas, M. C. Deigado, R. Magrané,
J. Aiguadé, M. Vaicariisas, P. Vacarisas, J. M.
Torrens, M. R. Ferrater, T. M. Ferré, F. Garcia,
J. Franquet, A. Palimer, I. Solé, R. Fortuny,
S. Norte, J. M. 5 Pellicer, R. Guasch i R. Guasch,
junior.
Dia 18—JPrades, cuves ¿el Perotis, mas de
lEspasa, plans del Paigòs, coll 1e Perroi, co11 de
la Caldereta, cova Futnaida, nofta diEstat, cut del
Liop, els Caigullons, font del Gròvoi, la Bartra,
•mas de Tous, Faren•a, riu Brugent, la Cadeneta,
per 218 assistents.
iDia 18.-4Muntanyes de Prades, per 8 assistents.
Dia 1&—iExploricció de la cova de la pedrera
de Sa1ou, per E. Duran, T. Giiaibert i J. M.
Waliiher.
Dia 25.—JLa ,Riba, Casté1I den Dalmau. Pràc-
tiqu•es deScaftadia per E. Duran, T. Gilabert i
P. Palacios.
Dia 25.—iAssistòncia a •la «H Festa de iArbre
a Muntaiya de la Província», organitzada per
1A. E. C. ai]s plans de la Vila (mirador de la
Pena). Degut •a la pluja, una part ddls assistents
passen ia jornalda a PobI-et. Assisteixen: F. Ara-
gonòs, )R. Magrané, J. Madrild, F. Pedroll, R. Sar-
•dà, A. Saias, M. M:iró, E. Piqueras i J. Mont-
serrat Gras i )família.
Secció de Tecnoiogia i
Arts Aplicades
Art i Artesania ¿e Mxie
DeI 22 de )febrer al 1 .er de rnarç Va ésser ex-
posada en aquest Centre una important coi-l1ecció
•dobjectes dart i ¿artesania mexicans, bibliogr&fia
re)ferida a aque1l puls i iarte1is rístics.
Per un cantó hi havia representaes les prin-
•cipal-s civílitzacions preicoiombines: períodc Pre-
clàssic (ilSOO a 500 abans de Jesucrist), amb Ia
cultura dels Olmeiques, de la quai sexlhibien deu
fi•gures procedents .de Tiatiilco; la de locci•dent
mexicà, axnb figures procedents de Colima, Sina-
loa i lOhupicuaro. Període C1àssiic (500 a. de Jesu-
crist a 900 deSprés de Jesucrist), amb ies cultures
de Teotilhuacan, la Zapoteca 1de la vall dOaxaca,
1es del Gollf de MòXiC (Huasteques i Totonaques)
i les Maies del Iucatan.
Per •altra banda hi hagué representada larte-
sania amb objectes de iiata, conxa, znalaquita,
ailabastre, coure, cuiir, rnetalll, paper, fibra i aitres
materials. Tantbé slii pogueren contemplar jo-
•guines, bosses de viatge, cendrers, mantegueres,
andlles de tova)lló, bruses, barre-ts, salfaites, etc., i
monedes actuals i anitigues.
Van col-iaborair a fer possib,le lexiposició: el
Coi-ilegi dArquitectes e Barceiona i Baiears amb
quaranta-dues ceràmiques que procedeixen de
lIn-stitut Nacional dAntropologia i Història de
Mòxic; el Museu Etnològic ¿e BarceIona i la
família Ferré-Piñol, amb alguns vestits maies;
la llibreria Grau de Reus, ia ilibreria Guà.rdias
de Tarragona i 1-editoriail Labor de Barcelona
amb aportacions bihiiogrà)fiques; Ars 31, de Ma-
drid, ansb ailguns objeictes; el Q>nse)11 Naciona1 de
Turisme de -Mòxic a Espanya, amb carte)lls de
propaganda. I al-guns particulars, entre els quals
•les :famíilies Domòneclh - Pail1eà, Gilabert - Boiyer,
Felip - Alyanat, Piñoi - Tomàs, Ferré - Piñoi, Martí,
iRoig (de la Sel-va del camp), Peypoc, Moreno
i ia senJyora vídua Queroi.
Lex)hibició, que era amenitzada amb música
mexicana, fon molt vísitaida i a la seva ciausura
acudiren autoritats eclesiàstilques, civiils i militars.
Socios ingresados en el
mes de Marzo
Francisca Ba.ges Carey Vda. Casals, Francisco
J. Safont Boira, María del Carmen Reig Martí-
nez, Antonieta Gueivara Sàndhez, Juan Beneito
Pftana, Angela Pujoi SolaneJllas, Juan Aynsami
Bufarjill, María Lulsa MadueIl Fernàndez, Angel
Colomes Colomes, Ramón Marí •a Pinén Martí,
Antonio María Ricart Clijvillés, Roberto Avila Gil,
Luis PascueI iSánchez, Alberto Miró Ventura.
